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Change Programme）」（4）として取り組んでいるのがイギリスである。2008年






　2009年2月、イギリスのエネルギー・気候変動省（Department of Energy 














































行していく戦略を発表した。それが、「英国低炭素移行計画（The UK Low 
Carbon Transition Plan）」である。もちろんこれはイギリスの「気候変動法
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（4）コペンハーゲンへの道（The Road to Copenhagen : The Road to Copen-
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hagen-The UK Government’s case for an ambitious international agreement on 






















































世界経済フォーラム（the World Economic Forum）において、スターン（Sir 
Nicholas Stern）やアル・ゴアが警告しているように、気候変動に関しては












































の可能性を開く（Building a Low Carbon Economy － 
unlocking innovation and skills）発表
　　・2008年11月----　気候変動法（Climate Change Act）成立
　　・2009年 5月----　カーボン・バジェット（Carbon Budget）発表
　　・2009年 7月----　低炭素移行計画（The UK’s Low Carbon Transition 
Plan）発表
　　・2009年 7月----　低炭素産業戦略（Low Carbon Industrial Strategy）発
表



















innovation investment framework 2004-2014）」を発表し、以降この政策に従っ
て科学技術の振興が図られている。2007年6月のブラウン政権が誕生した
時は、「イノベーション・大学・技能省（Department for Innovation, Universities 
and Skills）」が設立され、科学・イノベーション政策を推進することになっ
た。さらにブラウン政権は2008年にエネルギー政策と気候変動政策を包


















































































































炭素産業計画（Low Carbon Industrial Strategy）」、再生可能エネルギーにつ
いての「再生可能エネルギー計画（Renewable Energy Strategy）」、運輸部門
の温室効果ガス削減についての「低炭素運輸：よりグリーンな未来（Low 









































































































“Our Energy Future－creating a low carbon economy”
 （http://www.berr.gov.uk/files/file10719.pdf）
“The Economics of Climate Change”
 （http://www.env.go.jp/press/file_view.php?sereal=9176&hou_id=8046）
“Building a Low Carbon Economy－unlocking innovation and skills”
 （http://www.eauc.org.uk/building_a_low_carbon_economy_unlocking_innovation）
“UK Low Carbon Transition Plan”
 （http://www.decc.gov.uk/en/content/cms/pub;ocatopms/llan/lc_trans_plan）
“Low Carbon Industrial Strategy”
 （http://www.berrr.gov.uk/file52002.pdf）
“Low Carbon Transport: A Greener Future”
 （http://www.dft.gov.uk/pgr/sustainable/carbonreduction/low-carbon.pdf）
駐日英国大使館公式ウェブサイト
 （http://ukinjapan.fco.gov.uk/ja/）
（以上、ウェブサイト、使用データ等は、2009年9月現在のものである）
